

































从质量标准来看，有法定控制权和实质性控 制 权 之 分 。
这 两 种 控 制 权 均 是 指 在 不 满 足 数 量 标 准 的 情 况 下可能存在
的控制权。法定控制权是指母公司依据法律文件或协议的规
定而具备的控制权。实质性控制权则是指拥有的股权不超过
!"#但 由 于被 投 资 公 司 股权 分 散 等 原 因 而 在 事 实 上 可 以 实
施 的 控 制 权 。显 然 ，法 定 控 制 权 和 实 质 性 控 制 权 是 对 控 制



















公司管 理 机 构 的 选 举 中 有 权 投 多 数 票 或 有 权 任 命 公 司 管 理
机构的多数成员；"在公司管理机构选举上有较大份额的少
数表 决 权 ，而 其 他 方 或 其 他 组 织 没 有 如 此 较 大 份 额 的 表 决
























"# 会 计 · 参 考 资 料
则对间接持股 情 况 下 采 用 加 法 原 则 或 乘 法 原 则 的 选 择 也 未












项，其实例如处于破产 程 序 的 子 公 司 ，其 控 制 权 转 移 给 了 接
管者；第#项则类同于美国第’#号财务会计准则公告的第!




求》，其中要求取消第!号 财 务 报 告 准 则 中“其 业 务 与 集 团 内
其他公司完全不同的子公司可不纳入合并范围”的规定。可






数或半数以下的表决权 ，也 存 在 着 控 制 权 ：!根 据 与 其 他 投
资者的协议，拥有半数以上的表决权；"根据法规或协议，拥
有统驭企业财务和经营政策的能力；#有权任免董事会或类















下经营从而大 大 削 弱 其 向 母 公 司 转 移 资 金 能 力 的 子 公 司 不






























































!"传 统 成 本 是 指 可 以 明 晰 地 同 环 境 保 护 挂 钩 的 各 种 支
出，一般指企业正常生产过程中发生的材料费、人工费、设备
折旧费等。它是作为企业生产成本核算的。
#"潜在的隐 没 成 本 是 指 同 制 造 费 用 与 管 理 费 用 混 合 在
一起，难以清晰辨认其与环境业绩的关系的成本。这些成本
以保护环境和生产程序 、系 统 和 设 备 为 对 象 ，以 发 生 时 间 为
标准，可分为事前成本、事中成本、事后成本。!事前成本，指















披露，不仅是 为 了 求 得 企 业 利 害 关 系 人 对 企 业 降 低 环 境 负
荷、支付环境成本的支 持 ，而 且 还 为 了 告 诉 企 业 内 外 地 域 居
民及社会各界，使之了解企 业 为 树
立先进环保形象而付出的努力。
!"#对于环境成本的界定和分
类，从投资决策的 视 角 将 所有与环
境相关的成本费用，甚至将 未 来 的
可 能 支 出 和 或 有 环 境 负 债 也 包 括


























与母公司性质不 同 的 经 营 业 务 转 为 与 母 公 司 性 质 相 同 的 经
营业务；即便是转为从事与母公司性质不同的经营业务，如
前所述，也应该将该子公司纳入合并范围。
$"应当明确暂时性控制的具体定义。美国、英国会计准则
和国际会计准则对于“暂时性控制”的界定是较为具体的，而
我国《暂行规定》在这个问题上较为模糊，从而为实际操作提
供了操纵的契机。具体而言，“暂时性”时间界限的长短需要
明确界定；“拟出售”的判断也应当有相应的董事会决议等类
似的依据，否则暂时性控制的判断无所适从。
%"应当明确已委托给其他企业经营管理或者由其他企业
承包、租赁的子公司是否应当纳入合并范围。《暂行规定》未对
此作出规定。笔者认为，应根据实质重于形式原则将其纳入合
并范围。如果在其他企业托管、承包或租赁子公司时，母公司
仍承担该被托管、被承包或被租赁的子公司的经营风险，这时
该子公司应当纳入母公司的合并范围；如果被托管、被承包或
被租赁的子公司在托管、承包或租赁期间的盈亏风险均由其
自身承担，而且托管、承包或租赁的期限较长，预期届满时其
他企业支付一定的费用即可取得该子公司所有权时，母公司
则不应将其纳入合并范围。#
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